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RESUMEN 
El objetivo general de la investigación fue determinar la relación entre las 
competencias laborales y la inserción laboral de los estudiantes del CETPRO Juana 
Iris Cuadros Rivera, Puente Piedra, 2020 
 El diseño y propósito fue no experimental con un nivel de correlación 
transversal, el método utilizado fue hipotético-deductivo; la información fue 
recolectada a través de formularios de google, se aplicó la técnica de encuesta, el 
instrumento fue el cuestionario adaptado que sirvió para recolectar información de los 
alumnos del CETPRO Juana Iris Cuadros Rivera. 
Se utilizó el alfa de Cronbach para encontrar la confiabilidad y validez del 
instrumento, lo que resultó en las dos variables: 0.922 para la variable de 
competencias laborales y 0.901 para la variable de inserción laboral. 
Para el análisis descriptivo se realizaron tablas de distribución de frecuencias 
y el gráfico de barras y se aplicó la prueba no paramétrica de Spearman Rho para 
contrastar las hipótesis. 
La investigación concluyó que las habilidades laborales y la colocación laboral 
tienen un nivel de correlación (rho 0,357 y valor p 0,001); lo que indica que es de baja 
correlación. esto confirma la hipótesis y el objetivo general del estudio. 
𝘗𝘢𝘭𝘢𝘣𝘳𝘢𝘴 𝘤𝘭𝘢𝘷𝘦: 𝘊𝘰𝘮𝘱𝘦𝘵𝘦𝘯𝘤𝘪𝘢𝘴 𝘓𝘢𝘣𝘰𝘳𝘢𝘭𝘦𝘴 𝘦 𝘐𝘯𝘴𝘦𝘳𝘤𝘪ó𝘯 𝘓𝘢𝘣𝘰𝘳𝘢𝘭 
viii 
ABSTRACT 
The general objective of the research was to determine the relationship between job 
skills and job placement of CETPRO students Juana Iris Cuadros Rivera, Puente 
Piedra, 2020 
 The design and purpose was non-experimental with a cross-sectional correlation 
level, the method used was hypothetical-deductive; The information was collected 
through google forms, the survey technique was applied, the instrument was the 
adapted questionnaire that served to collect information from the CETPRO students 
Juana Iris Cuadros Rivera. 
Cronbach's alpha was used to find the reliability and validity of the instrument, which 
resulted in the two variables: 0.922 for the job competences variable and 0.901 for the 
job placement variable. 
For the descriptive analysis, frequency distribution tables and the bar graph were 
made and the non-parametric Spearman Rho test was applied to contrast the 
hypotheses. 
 The research concluded that job skills and job placement have a level of correlation 
(Rho 0.357 and p-value 0.001); which indicates that it is of low correlation. This 
confirms the hypothesis and the general objective of the study.  
𝘒𝘦𝘺𝘸𝘰𝘳𝘥𝘴: 𝘑𝘰𝘣 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘦𝘵𝘦𝘯𝘤𝘦𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘫𝘰𝘣 𝘱𝘭𝘢𝘤𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵
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I. INTRODUCCIÓN
A nivel mundial la educación está teniendo cambios, la ciencia y la tecnología 
están en constante evolución, y las tendencias globales, según (Mercer, 2020) 
identificó cuatro tendencias laborales, generando en las personas el riesgo de 
ser reemplazado en sus puestos laborales por la inteligencia artificial, 
seguidamente la preparación de las organizaciones para el futuro,  sin embargo 
existe la necesidad de capacitación a consecuencia de la automatización y por 
último el estancamiento salarial generado por el debilitamiento de los estados a 
consecuencia de la pandemia del COVID 19. 
La OIT (2020) mencionó en la actualidad los jóvenes son los más afectados 
ya que la pandemia ha vendo afectando su situación de trabajo y el desgaste de 
los mercados de trabajo (OIT, 2020) de acuerdo al último reporte emitido revela 
que a nivel mundial hay una caída masiva de los ingresos laborales haciéndose 
una brecha más visible entre ricos y pobres. 
  También (Reinecke, 2020) que en el momento actual a nivel mundial la 
pandemia viene afectando, el ámbito del campo laboral, la salud pública, 
convirtiéndose en una amenaza, global el cual genera alteraciones de índole 
económico en la sociedad colocándolo en un grave riesgo la subsistencia a futuro 
y la tranquilidad de millones de personas. La OIT y sus imperantes –gobiernos, 
su clase obrera y dueños de las empresas cumplirán un rol decisivo en la lucha 
contra esta pandemia. Según CEPAL,(2020) explicó que en Latinoamérica existe 
un alto porcentaje de pérdidas de empleos, siendo un peligro para que los 
jóvenes logren insertarse laboralmente. A su vez CEPAL (2019) también refirió 
que 1 de cada 5 jóvenes busca trabajo y no lo encuentra viendo una cifra 
contundente del problema de inserción laboral. 
    Según INEI, (2020) a nivel nacional Informó que en el segundo trimestre 
hubo una pérdida de más de 6,000,000 de puestos laborales producido por los 
efectos de la pandemia, también el INEI, (2020) En su informe Nº 22 refirió que 
en el primer trimestre hubo una caída estrepitosa en el formal a nivel de empresa 
privada, registrándose más del 11% con respecto al año anterior siendo los más 
afectados la industria de la construcción decayendo en -35,0% y las 
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manufacturas en un -34,1%. el PUCP, (2017) Según el último informe reportado 
en el mes de Julio, revela que el ingreso promedio de las personas por hora es 
de S/ 7.21 en el cono norte, en el centro su ingreso promedio por hora es de S/ 
13.00, cabe señalar que con los distritos céntricos las personas tienen un mejor 
ingreso económico. 
    Analizando todos estos aspectos, se observa una gran desigualdad en la 
inserción laboral. Sin embargo la zona norte de Lima Metropolitana es un 
mercado de inserción laboral en potencia que no se está dando la debida 
prioridad al crecimiento y creación de los parques industriales de los distritos lo 
que generaría puestos de trabajo y estabilidad económica a muchas personas, 
por otro lado la mayoría personas se les hace difícil formalizarse por los 
requisitos muy complejos que las municipalidades y a nivel de gobierno les piden, 
convirtiéndose en otro factor que impide el crecimiento empresarial de nuevas 
personas, los cual fomenta el desinterés por estar dentro de un sistema formal, 
más por el contrario logra que las personas emprendedoras con competencias 
laborales obtenidas no tengan oportunidades laborales ni empresariales 
generando que opten por la informalidad. 
    A nivel local, la pandemia a afectado profundamente la educación formal en 
los CETPROs encargados de desarrollar las competencias laborales en los 
jóvenes con menos recursos del distrito.   
Esta situación está generado grandes dificultades a los profesores en la 
formación de las capacidades y destrezas laborales necesarias de los 
estudiantes, lo que impide que puedan insertarse en el ámbito laboral, el factor 
más relevante es la baja en el nivel de educación que están recibiendo los 
jóvenes y están terminando sus carreras técnicas, también se deduce que el 
aprendizaje remoto reduce la capacidad en su real magnitud su formación y 
sobre todo por no hacer prácticas de laboratorio, por otro lado según la web 
oficial del gobierno, Ministerio de Trabajo, (2020) solo requieren en su mayoría 
titulados de las universidades y no de los CETPROs, es una realidad que debería 
cambiar. 
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    El problema general: ¿Cuál es la relación entre las competencias laborales 
y la inserción laboral de los estudiantes del CETPRO Juana Iris Cuadros Rivera, 
Puente Piedra, 2020? y los específicos (Ver anexo1)   
    El estudio de investigación estuvo orientado a buscar teorías e información 
relevantes referente a las variables competencias laborales e inserción laboral 
con la finalidad y único propósito de poder contribuir al aumento del conocimiento 
científico que servirá de orientación a otros investigadores. Su justificación 
práctica radicará en que a partir de los resultados se podrán realizar 
recomendaciones pertinentes para solucionar o menguar las situaciones 
problemáticas que se presentan en la gestión del CETPRO Juana Iris Cuadros 
Rivera, así como también de las manifestaciones inserción laboral de los 
trabajadores. Finalmente, en el aspecto metodológico, los cuestionarios 
empleados serán adaptados por el investigador de acuerdo al lugar que se 
realiza la investigación, validados por especialistas y podrán ser consultados en 
investigaciones posteriores. 
    El objetivo general de la investigación fue determinar la relación entre las 
competencias laborales y la inserción laboral de los estudiantes del CETPRO 
Juana Iris Cuadros Rivera, Puente Piedra, 2020 y los objetivos específicos (Ver 
anexo 1). La hipótesis general fue: Las competencias laborales se relaciona con 
la inserción laboral de los estudiantes del CETPRO Juana Iris Cuadros Rivera, 
Puente Piedra, 2020. Las Hipótesis específicas (Ver anexo 1).    
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II. MARCO TÉORICO
     En lo que respecta a los trabajos internacionales con relación a la variable 
competencias laborales e Inserción laboral tenemos a: Romero,(2019) en la 
investigación desarrollada planteo el objetivo de establecer las relaciones más 
frecuentes entre egresados y sus jefes de trabajo jerarquizando la importancia 
de las habilidades y capacidades adquiridas en su casa de estudio, es de diseño 
tipo correlacional, consta de dos componentes cuantitativo y cualitativo, uno es 
de corte transversal y el otro es de tipo teórico la muestra del estudio estuvo 
compuesta por sus egresados y sus jefes utilizó  el cuestionario Tuning, Utilizó 
la tabla de frecuencias para analizar lo cuantitativo y el test de Duncan para 
determinar las diferencias significativas y concluye que existe debilidades de 
relación entre el ámbito educativo con el ámbito laborales.  
    Gallegos, Ahumada, Robles, &, Ahumada, (2017) tuvieron como objetivo 
determinar la influencia de las habilidades y capacidades laborales y la 
satisfacción del empresariado. El tipo de estudio fue transaccional, descriptivo 
correlacional cualitativa. La muestra estuvo constituida por las microempresas 
de la ciudad, utilizo el alfa de Cronbach para realizar la fiabilidad y validez y la 
prueba de Spearman para hallar la correlación. Concluye asimismo que si existe 
relación y la satisfacción del empresario está relacionada solo con dos de las 
cinco competencias propuestas. 
     Ordoñez, Figueroa y Fonseca, (2017) en el artículo desarrollado tuvieron 
como objetivo determinar las competencias básicas que permitieron insertase en 
un puesto de trabajo y como la educación universitaria debía contribuir al 
desarrollo de la empleabilidad. El estudio se desarrolló en dos niveles 
diferenciados, a partir de una investigación descriptivo-compresiva con un claro 
enfoque mixto (Creswell, 2009) la muestra de estudio fueron los egresados y 
titulados con experiencia. Concluyeron que es importante el desarrollo de 
competencias desde la universidad para un correcto y eficaz desempeño. 
Asimismo, las competencias interpersonales se relacionan con las sistémicas.  
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    Muñoz, (2015) desarrolló un trabajo de investigación con el propósito de 
aumentar la insuficiente información que se encuentra a disposición de los 
graduados de la casa de estudio y sus padres, pero también para las propias, 
entidades de gobierno y por ultimo las empresas. El diseño fue de tipo 
correlacional y cuantitativo, su investigación se focalizó en el análisis de todos 
los profesionales graduados entre los años 2008 y 2010 de las universidades, la 
muestra respondió a un plan no probabilístico y al tipo por cuotas, estratificadas 
por carrera, sexo, por año y tipo de Universidad (pública o privada), el tamaño 
muestral fue de 612 casos. Sus resultados concluyen que existe relación en la 
educación superior y el mercado laboral a nivel, nacional, latinoamericano y 
global. 
    Almanza y Vargas (2015) en el trabajo de investigación tuvieron el objetivo 
de hallar la relación entre la empleabilidad de los egresados y las competencias 
adquiridas en su centro de estudio. El diseño fue correlacional, aplicó el método 
de encuesta de Likert, la muestra de estudio fueron sus propios egresados, de 
los estudios realizados se evidenciaron que si existe influencia entre las 
competencias adquiridas y la empleabilidad; asimismo hay correlación directa 
entre la creatividad y la innovación a través del emprendimiento los resultados 
permitieron revisar e identificar las competencias necesarias para el ámbito 
laboral.  
    En referencias de trabajos nacionales a Rabanal, Huamán, Murga y 
Chauca, (2020) en la investigación que realizaron plantearon como objetivo 
describir el incremento de las capacidades y habilidades para insertar a los 
egresados en un mercado de trabajo. Su metodología que empleó fue de diseño 
no experimental correlacional de tipo descriptivo. La muestra estuvo constituida 
por egresados y graduados con título de la propia casa de estudio. Los estudios 
mostraron que existe relación entre las competencias adquiridas y el mercado 
laboral, y mostraron que su nivel de ocupabilidad es baja, concluyendo que los 
graduados y egresados de la universidad, deben mejorar sus competencias para 
tener mejores oportunidades de empleo. 
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    Mamani (2019) mediante el trabajo realizado tuvo el objetivo de explicar la 
interrelación de las competencias laborales y la inserción al mercado de trabajo 
de los graduados de la casa de formación profesional cuando están en la 
búsqueda de un empleo. Su investigación es de carácter aplicado no 
experimental y tipo correlacional. Su muestra de estudio estuvo conformada por 
egresados de la Universidad Nacional de Moquegua, aplicó la técnica del 
cuestionario, validó su hipótesis mediante la prueba de Chi cuadrado demostró 
que, si existe relación entre ambas variables mencionadas, con un nivel 
significativo del 5% aproximadamente.  
    Villarruel, (2018) mediante el estudio de investigación buscó determinar el 
nivel de relación que existe entre variables uno relacionado a la adquisición de 
habilidades y el otro a al trabajo. Su estudio fue cuantitativo, diseño correlacional, 
mediante la prueba Alfa de Cronbach realizó su confiabilidad y validez de su 
investigación, concluyó que existe relación alta entre las variables propuestas. 
Además, también es pertinente uno a la otra. Además, hay pertinencia entre las 
mismas. Por último, se observa que está dentro del margen de variabilidad de 
las competencias. 
    Rodríguez, (2018) planteó la investigación con el objetivo de hallar el grado 
correlación entre las competencias adquiridas y los recursos humanos de una 
empresa desarrollada por los docentes de secundaria. El estudio se realizó con 
un enfoque cuantitativo, diseño no experimental y tipo básica correlacional, 
siendo de corte transversal. Los colaboradores para el estudio y muestra fueron 
los profesores del nivel secundaria, uso la técnica de la encuesta para recabar 
los datos, el alfa de Cronbach para la confiabilidad, y para la correlación uso la 
prueba no paramétrica de Spearman, concluyendo que, si hay correlación entre 
las variables propuestas, aunque casi nulas. 
     Velasco (2017) planteó hallar la correlación entre dos variables uno 
referente a sus capacidades adquiridas y el otro a la forma de cómo se desarrolla 
el clima en su institución, la muestra se realizó con los empleados del centro 
social. El diseño fue no experimental, aplicó el método hipotético deductivo, de 
tipo correlacional, para la recolección de su encuesta aplicó la encuesta como 
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técnica y la escala de Likert para hacer su medición asimismo se observó que 
realizo un análisis mediante la prueba de correlación Rho de Spearman, 
concluye en su investigación, que si existe correlación fuerte entre las variables. 
    Capillo (2016) planteó el objetivo de encontrar y definir la relación entre las 
variables uno de formación y el otro de logros de un puesto laboral para la 
muestra participaron 152 jóvenes beneficiarios del programa, se les encuestó 
para medir su percepción sobre las variables de investigación. El diseño fue no 
experimental y de corte transversal, El método utilizado fue un enfoque 
cuantitativo, tipo de estudio básico, de nivel correlacional, no experimental y de 
corte transversal. La técnica de encuesta y como instrumento, el cuestionario 
para el muestreo utilizado fue el muestreo probabilístico aleatorio simple, aplico 
el alfa de Cronbach la validez y fiabilidad, y para hallar la correlación la prueba 
de Rho Spearman, concluye que existe correlación entre las variables de estudio 
propuesto por el investigador siendo significativa y moderado.     
    Según Amador, (2016) definió que una competencia laboral es: un conjunto 
de capacidades, acompañado por sus habilidades, destrezas que cada individuo 
presenta como medio en sus competencias para lacanzar una enseñanza – 
aprendizaje significativo, teniendo como objetivo alcanzar una eficiencia en el ser 
humano, de esa manera ayudando a generar  un coniocmimiento autónomo en 
el desarrollo comunicativo del hombre. Charria, Sarsoza, Uribe, Lopéz y Arenas, 
(2011) expresaron sobre  las competencias laborales en donde hacieron gran  
referencia al gran escritor Cotton, (1993) quien afirmó que una competencia son 
aquellas habilidades que tiene el ser humano con el único fin de ejecutar  las 
labores encomendadas de acuerdo al oficio o empleo que vienen  realizando o 
que realizará en el futuro inmediato y de esta manera estará preprarado para la 
competitividad del marketing laboral que la sociedad espera de todo profesional. 
En cambio Delgado (2009) manifiestó que las competencias en el ser humano 
se puede observar, ya que el autor pone una mirada en la parte física  y en la 
acción que realiza el ser humano   y el descenvolvimiento que realiza en su labor 
cotidiana. 
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    Por otra parte Chavento, (2007) para hablar de competencia laboral, tomó 
como referencia a (Bosch, 1998), ambos autores tienen una misma mirada, para 
ellos será que el ser humano está cargado de un conjunto de habilidades, 
destrezas, actitrudes y valores, a la cual ponen en manifiesto estas habilidades 
para desarrollarse como profesionales en el campo laboral, logrando de esta 
manera un equilibrio organizacional en su entorno donde se desenvuelven como 
profesional; además como se había mencionado anteriormente a Westera (2001) 
este autor  tienen una similitud  con (Mertens 1996) se puede decir que para 
estos grandes autores  una competencia  es la facultad  que posee todo ser 
humano, teneindo como base un conocimiento congnitivo que los llevará a 
demostrar todas las habilidades, en la competitivdad que el mundo laboral 
requiere y exige en pleno siglo XXI. 
    Para Ruiz, Jaraba y Romero (2005) los mencionados  autores dicen que 
una competencia laboral está hecho de todo el conjunto de conocimientos 
adquidos, de manera autónoma en el ser humano y esto lo lleva a potenciar esas 
facultades en el campo laboral como lo amerita en este siglo en el que vivimos. 
    Según el autor Baesa y Mertens, (1999) en una versión de su libro publicado 
en el año (2000) manifestó que las competencias laborales se dan a partir de la 
inteligencia del ser humano ya que esto lo lleva a desenvolverse en el campo 
laboral de una manera eficiente resaltando siempre la autonomía en su trabajo; 
en cambio para Sandoval, Miguel y Montaño, (2009) las competencias lo 
clasifican en tres: Competencias básicas, genéricas y específicas. Dentro de las 
competencias básicas se encuentran los primeros aprendizajes que posee el 
hombre para enfrentarse al entorno laboral, esto es como una semejanza de una 
persona que está en sus primeros inicios de adquirir todo tipo de conocimientos; 
por lo tanto las genéricas, está asociada al campo de la psicología porque aquí 
se ve reflejado el comportamiento y conducta que tiene el individuo  frente al su 
entorno laboral, por último las competencias específicas son aquellas que el ser 
humano pone de manifiesto su acción y liderazgo buscando y promoviendo el 
trabajo en equipo teniendo la capacidad de buscar una organización unificada. 
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        Por otro lado Delgado (2009) explicó que las competencias tuvo sus 
orígenes en los años 70 hasta los años de 1973, donde buscó una selección de 
su personal teniendo como mirada a una organización eficiente y para esto tuvo 
como modelo al maestro Harvard David McClelland, quien nos invitó a que 
debemos investigar todo procedimiento que se lleve a cabo dentro de una  
determinada situación antes de una selección del personal, esto amerita un 
mejor clima laboral, porque se verá reflejado en el desempeño de cada 
trabajador, ya que se verá fortalecida cada una de sus características como 
habilidades en el ejercicio de su trabajo. 
 
        En cambio, Chiavenato (2009) toma como punto central a la psicología 
organizacional, que lleva a la persona a un eje central en la toma de sus 
decisiones, asimismo explicó que Maslow sostuvo en su teoría que el 
comportamiento humano es único de cada individuo, y él es el ser responsable 
de todo acto que puede cometer, por eso el hombre como ser individual busca 
su propia motivación para alcanzar todo aquello que se propone como meta u 
objetivo; para Maslow toda necesidad humana tiene una jerarquía que es 
primaria y secundaria, el hombre como ser motivado elegirá las necesidades que 
son más importantes para su vida sin dejar delado aquellas que le permitirá 
acompañara a las básicas. 
 
        Según Sandoval Miguel y Montaño, (2010) explicaron que una competencia 
laboral se da en la convvencia  y formación profesional del ser humano, ya que 
este buscará poner toda su potencialidad buscando la calidad en  sus actividades 
cotidianas. Para reforzar esta teoría mencionamos  los aportes de: Prieto (2007), 
Tobon (2006) [...] Mertens (1996)  y Gonzi (1996) quienes concordaron con los 
paradigmas constructivistas y conductuales que tienen cada uno de los 
prpfesionales en sus diferentes campos laborales. 
        Diferentes autores están adheridos a las diferentes academias y enfoques, 
tales como la psicología, formativo, el funcionalista, el conductista y el 
constructivista, los que tienen mayor trascendencia son estos tres últimos. 
 
        Por eso el enfoque funcionalista: busca como punto de partida que el ser 
humano es sociocontextual por naturaleza, ya que vive en una sociedad que lo 
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rodea y de ella aprende sus primeros saberes previos, de manera concreta , por 
eso Tobon (2006) sostienen que una competencia nace del contexto de cada ser 
humano donde recibe sus primeras enseñanzas; en cambio Prieto (2007) hizo 
una crítica constructiva y menciona que para él lo más importante de una 
competencia no se da de forma global, sino ve de forma concreta  ya que para 
llegar alcanzar una competencia verdadera se pasará por diferentes dificultades. 
    En otro aspecto Mertens (1997) el enfoque tipo conductista se concentró 
solo en reconocer capacidades o cualidades de las personas basadas en la 
conducta y generalmente se orientó a la identificación y desempeño de los que 
tenían cargos jerárquicos.  Pone énfasis y asume el comportamiento de los seres 
humanos como la competencia clave para la competitividad de los organismos 
conllevando a un desempeño superior en la misma.  
    Seguidamente el enfoque del constructivismo cuyos orígenes se dieron en 
Francia, que empezó valorando la educación técnica en un contexto trabajo, se 
orienta al desarrollo de las competencias basado en el estudio y los problemas 
reales de una empresa donde laboran. de acuerdo a Tobón (2008), el desarrollo 
de este enfoque implica los conocimientos, habilidades, y destrezas para 
solucionar situaciones laborales, desde el entorno de la organización. En 
resumen, los tres enfoques están de acuerdo a: - Normas competenciales 
(sistema funcionalista) se enfoca en las necesidades del oficio que desempeña. 
– excelencia en el desempeño (conductista) las características de la persona
están centrado en las capacidades desarrolladas o competencias. Capacidad de 
realización(constructivista) enfocado a los comportamientos y actitudes 
asociados a los conocimientos y habilidades. 
    Características de la variable competencias laborales son tres, primera es 
está orientada a la praxis basada en un aprendizaje por capacidades lo que 
permite desarrollar la competencia necesaria e insertarse en la actividad 
productiva de forma casi directa del sujeto en conclusión capacitación basada en 
competencias.  
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    Clasificado por Mertens, (1996) El desarrollo de la competencia significa 
solucionar una dificultad en el contexto o conseguir un resultado en el contexto 
transformando al currículo en un instrumento integral para la enseñanza y 
además articula las áreas que aparentemente no tenían relación. 
Charria, Sarsosa, Uribe, López y Arenas. (2011). Refirieron a Gonczi, y 
Athanasou, (1996) quienes identificaron cuatro ventajas de un currículo 
orientado a resolver situaciones problemáticas y son a) considera la forma de 
aprender; b) el aprendizaje se basa en actividades minuciosas y reales; c) 
prioriza la adquisición de conocimientos; d) desarrolla un alto grado de 
confiabilidad porque es un enfoque basado en disciplinas; e) hay un alto grado 
de flexibilidad en la mayoría de los procedimientos.  
    Desarrollado bajo el enfoque para resolución de problemas durante la 
formación continua y alternada, se da de forma práctica, respondiendo a los 
problemas particulares de la empresa que además le permitirá contar con 
empleados o trabajadores más capacitadas, sobre todo porque permite tener 
una mejor remuneración a los trabajadores por sus metas logradas.  
    La segunda característica es el avance modular que se da de forma 
individualizada y progresivo a medida que vas terminando un módulo tienes la 
oportunidad de certificarte e insertarte en un puesto para desenvolverse 
laboralmente, y la última es la normalización que permite la certificación de las 
competencias laborales específicas como referencia tenemos al Ministerio de 
Educación de Colombia que certifica de forma idónea a su profesional técnico 
que además es prueba tasita de lo que “sabe hacer” laboralmente. 
    Clasificación de las competencias laborales según Becerra y La Serna, 
(2010) quienes clasificaron las competencias en la esfera universitaria. En 
competencias instrumentales: que son necesarias y permiten desarrollarse de 
forma autónoma y profesional, siendo la edificación y el afianzamiento como 
base de otras competencias, asimismo definió a las competencias generales 
como los que hacen posible diversas facetas actividades en el ámbito de 
empleabilidad.  Competencias específicas o especializadas: son los dominios 
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técnicos que tienen un vínculo directo con su empleo o trabajo y que no se 
pueden trasladar de forma fácil a diversos contextos o espacios laborales por 
otro lado también explicó que las competencias específicas o especializadas son 
los dominios técnicos que tienen vínculo directo con su empleo y trabajo. 
    Dimensiones de la variable competencias laborales con clasificación actual 
tenemos a Saenz De Acedo, (2016) dimensionó  en tres tipos de competencias 
entre ellos a las básicas que lo definió como (clave) las que son indispensables 
en el aprendizaje, para el buen desenvolvimiento laboral y el crecimiento 
profesional de los individuos, también definió a las competencias genéricas como 
las habilidades que desarrollan de forma concreta e independiente al contexto, 
capacitándose constantemente para desempeñar su carrera de la mejor manera. 
Tuning (Gonzales y Wagenar 2003) explicaron que las competencias específicas 
son habilidades, destrezas y saberes que tienen relación directa con las demás 
áreas de la academia y el desenvolvimiento en un puesto de trabajo. 
    Asimismo, en una clasificación inicial tenemos a Vargas, (2004) y referencia 
a Mertens (1996) quien clasificó en tres dimensiones a las competencias en 
básicas, genéricas y específicas asimismo lo denominó como un conjunto de 
unidades con calificaciones profesionales. 
    Definió que las Competencias básicas están ligados directamente con el 
aprendizaje obtenidos a lo largo de la vida que facilitan el ingreso a un trabajo y 
son el desarrollo de capacidades para la lectoescritura, comunicación oral, 
cálculo, entre otras. 
    Competencias genéricas son las que están relacionadas con las actitudes 
en un trabajo y sus comportamientos en los diversos espacios laborales donde 
se desenvuelven, predomina la planificación, la capacidad de negociar y la 
habilidad que le permite trabajar en equipo etc. 
    Las competencias específicas son la que están ligadas con las actividades 
profesionales para los que han sido formados generando dificultad cuando son 
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transferidos a desenvolverse en otros contextos de trabajo mejor dicho hay 
deficiencia para la transmisión de conocimientos. 
. 
    Importancia de la variable competencia laboral. Según Mertens, (1996) 
refirió la importancia en el enfoque de confluencia entre los aprendizajes 
adquiridos en un centro de formación y su aplicación en el empleo que desarrolla. 
Vale decir, un impacto practico de la mano de obra y su adaptación a las 
necesidades de un puesto laboral.  
    Un detalle que es importante resaltar es la calidad de los empleos, ya que 
no es crear puestos de trabajo por crear; sino debe estar basado en elevar cada 
vez más el nivel de desarrollo de capacidades y todo ello ha venido dando como 
resultado la duplicidad en paralelo al aumento de capacidades y calidad del 
sujeto que egresa de los centros de formación profesional. Mertens (1996) 
explicó que la productividad es un factor aumenta a medida la participación del 
trabajador en una empresa. Amador (2016) explicó sobre evaluación de 
competencias y certificación de carreras profesionales con periodicidad que es 
una realidad en el mundo laboral actual y la persona debe estar capacitada para 
este nuevo reto. 
    Sáenz De Acedo (2010) finió al conocimiento como parte esencial para 
desarrollar las otras competencias que se requiere. Sin embargo, Pineda, Agud  
y Ciraso, (2016) tomaron importancia y énfasis sobre el desarrollo de las 
competencias informáticas para lograr una inserción laboral y mitigar el efecto 
en tiempos de crisis económicas. 
    Definiciones de inserción laboral: Verdier y Vultur (2018) conciben a la 
inserción en un puesto de trabajo como situaciones que tiene relación íntima con 
la sociedad, y están orientados a desarrollar personas con autonomía y 
responsabilidad y Pérez (2018) concibió a la inserción laboral como el siguiente 
paso para la obtención de un empleo digno y de calidad su permanencia y 
crecimiento depende de todos los conocimiento y habilidades que ha adquirido 
durante su proceso de formación y coincide con López, Mayorga y López, (2017) 
que concibieron a la Inserción profesional como una serie de procesos que una 
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persona pasa desde el inicio propio del ejercicio o trabajo hasta la adquisición de 
experiencias profesionales asimismo explicó que las rotaciones constantes, 
precarias proceso de experiencia y cambio de oficio no hacen posible que el 
individuo se especialice y desarrolle mejor para lo que ha sido formado 
impidiendo una inserción de trabajo a plenitud. (Martínez, 2000). 
    Silva (2019) definió como experiencias que pueden o se aprenden a lo largo 
de toda la vida y que en conjunto se denominan competencias compuestas por 
habilidades destrezas y conocimientos los que permite a los individuos realizar 
un trabajo de manera adecuada y sistemática que adquieren mediante el 
aprendizaje o formación continua.  
    Pelayo (2012) denominó como un conjunto de procesos donde los 
elementos que intervienen son la empleabilidad y la ocupabilidad, donde el 
primero tiene que cumplir las características de formación en competencias para 
un contexto local y social y el segundo depende mucho de la demanda de 
trabajo, las políticas económicas y laborales de un país, los cuales van a permitir 
una inserción laboral adecuada de las personas.  
    Weler (2006) definió como estadios o espacios donde la persona logra 
relacionarse con los demás con el fin de satisfacer y superar sus necesidades 
económicas individuales y colectivas. 
    Asimismo, Álvarez (1999) (…) lo denomino un conjunto de procesos y 
cambios que pasa la persona para lograr habilidades y destrezas a través de 
toda la vida. Otra definición es lo que determinó Verdier y Vultur (2018) Quienes 
refirieron a Vernieres (1997) quien Definió como la transformación que pasan los 
sujetos sin empleo hasta lograr un empleo estable dentro del sistema formal. 
Durante este proceso pasan las personas por diferentes estados y cambios lo 
cual denominó experiencias laborales producto de la formación para pasar por 
diferentes puestos o empleos. 
    Martínez (2011) referenció a Figuera (1996) quien definió como los cambios 
que pasan los estudiantes que egresan y logran insertarse a un trabajo, todo ello 
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viene a ser una sucesión compleja en donde encajaron procesos de competencia 
y perfección propia de las personas, de acuerdo a las condiciones para lo que 
han sido formados profesionalmente. Sin embargo, Pérez (1996) delimitó como 
como una línea de tiempo donde la persona se forma constantemente para 
buscar y ejercer un trabajo, aprendiendo e incluyendo de forma distinta las 
definiciones de etapas o procesos de inserción laboral durante su vida activa. 
Por otro lado, Rose (1991) la inserción lo consideró como un recorrido y no como 
un momento de paso; lo analizó cómo proceso, de cambio (…).  
    Algunas Teorías explicativas sobre la variable inserción laboral que da 
como referencia para integrarse en un futuro de adultez, ya que hiso posible 
generar otros lugares o contextos relacionados a la autonomía económica y el 
deseo de adquirir una casa con el fin de formar una familia. Sus logros se 
transforman en la nueva forma de enfrentar un problema de estar sin trabajo 
frente a las todas las políticas que se encontraban pasivas con tendencia a 
disminuir sus consecuencias sin tomar real incidencia para crear nuevos 
espacios laborales (Rodriguez, 2009)  
    Existieron las primeras propuestas neoclásicos, quienes consideraban muy 
importante a las normas que regían el mercado laboral ya que eran 
determinantes para poder acceder a un empleo, seguidamente apareció las 
teorías del capital humano y las teorías credencialistas, que correlacionan el nivel 
de enseñanza adquirida con los logros en su vida laboral, dichas  teorías de 
correlación consideraban determinante a la procedencia, las trayectorias y donde 
se habían formado, dieron real importancia a la expectativa estructural de los 
centros de reclutamiento quienes dieron importancia  a los sistemas que habían 
entre inserción laboral y los logros obtenidos en el ámbito laboral, las teorías de 
base individual consideraban a las personas como agente de su propio proceso 
para lograr insertarse en un empleo, concluye con los modelos integrales, que 
se arriesgan por la perspectiva multidisciplinar al comprometer aspectos de la 
sociedad plural e individual para explicar los logros obtenidos, la mayoría de la 
teorías en mención intentan dar una explicación de aproximación satisfactoria.  
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    El primer modelo expuesto consideró que al talento humano como un 
mercado de competencia ideal que dependieron de la interrelación entre la oferta 
y la demanda, lo que permitió tener un nivel de empleo y salario estable. 
    Uno de los factores que no se tiene presente es el factor humano con 
algunas excepciones en cuanto a reconocimiento, ya que hay costos 
permanentes de empleo, producido por la acción de reclutar y su posterior 
formación para ejecutar un trabajo a cabalidad. 
    Dimensiones de la inserción laboral Pelayo (2012) explicó que la inserción 
en un puesto de trabajo se da cuando se juntan las dimensiones de la 
empleabilidad y la ocupabilidad, en la primera dimensión desarrollan todo un 
proceso enlazando las competencias adquiridas, en base a la experiencia, el 
aprendizaje netamente académico profesional y el contexto social donde se 
desarrolla. Todos ellos se ajustan e interactúan con los componentes de la 
ocupabilidad que es la segunda dimensión y se rige en función a la demanda de 
puestos de trabajo, la situación económica los cambios estadísticos o 
demográficos entre otros, hasta lograr crear una plaza de trabajo o una vacante 
que se da acuerdo a las potencialidades que las personas poseen. Asimismo, la 
empleabilidad es considerada como ocasión que permite a una persona a 
encontrar y acceder a un empleo que satisfaga sus necesidades.  
    Gomez (2012) definió la empleabilidad como una agrupación de saberes 
transferibles que refuerzan las habilidades y destrezas de los sujetos con el fin 
de poder aprovechar las oportunidades educativas y de formación que les 
puedan brindar con el objetivo de buscar, localizar y conservar un `puesto de 
trabajo.  
    Martínez y otros investigadores (2019) concibieron a la empleabilidad como 
un aspecto que va más allá de la inserción laboral ya que para ello se necesita 
de una gran experiencia, además de ello da importancia a la autonomía por la 
demanda de grandes cuotas de ella, seguidamente enfatiza la flexibilidad, la 
innovación y el pensamiento crítico. Rubio (2016) La empleabilidad es parte de 
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la trayectoria profesional y toma en cuenta la formación adquirida de cada 
individuo.  
 
        Pelayo (2012) Refirió a Orgemer (2002) y definió la empleabilidad como la 
posibilidad de encontrar un trabajo a través de determinadas características que 
brindad los sujetos o personas que están en busca una vacante. También se 
define como “la ocasión o momento propicio del individuo para lograr un trabajo 
que llene sus expectativas, su desarrollo trayectoria laboral y la ocupabilidad lo 
denominó como la capacidad de insertarse un trabajo, pero dependiendo de la 
coyuntura laboral del momento. Concluyendo, las dos dimensiones estas 
correlacionados, uno a la persona y sus conocimientos y el otro orientado al lugar 
o contexto (Blanco, 2005).  
 
        Para entender las caracteristicas de la insercion laboral o mercado laboral 
según Jimenez, (2019) explicó que la  oferta de trabajo está conformada por 
todos los sujetos que están dispuestas a laborar en un trabajo de acuerdo con el 
nivel de salario propuesto y la demanda laboral está formada por la cantidad 
trabajadores que necesitan las empresas y están dispuestas a contratarlos de 
acuerdo a los niveles salariales del mercado laboral. La demanda de empleados 
surge de la necesidad de productos y prestaciones de servicios de una empresa. 
(Robins / Coulter, 2005) 
 
        Las características de la inserción laboral están en función de la oferta y la 
demanda. Quiere decir que dependen correlativamente una de la otra.  Vale 
explicar, que los dos modelos están en ininterrumpida interrelación. Existe un 
trueque continuo entre el mercado de talento humano y el mercado de trabajo. 
En donde se relacionan mediante la influencia uno con el otro de forma 
cooperativa y constante (Chiavenato, 2011). 
         
        Importancia de la Inserción Laboral: Franco y Ñopo, (2018) explicaron el 
panorama educativo-laboral de aquellos jóvenes que no realizaron estudios y 
tampoco laboran no acumulan capital humano de forma alguna y también dijo 
que américa latina está justo por debajo del promedio mundial. Sin embargo, el 
lugar es un factor importante ya que representa la necesidad de ocupación 
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laboral del empleador. Determinaron que la demanda es un factor importante 
que le permitió al empleado crecer y ascender en un puesto asignado. Asimismo, 
la empleabilidad tiene un efecto muy importante. Observando esta situación, la 
persona ha ganado calidad y se refleja en la empleabilidad de esta.  
III.METODOLOGÍA
3.1 Tipo y diseño de investigación 
Fue básica, según Alan, Cortez (2018) lo denominó estudio de tipo pura o 
conceptual. Se caracterizó porque se enmarco únicamente en los fundamentos 
teóricos, sin tomar en cuenta los fines prácticos. El nivel de investigación fue 
correlacional porque determinó el nivel de asociación entre un mínimo de dos 
variables. Rodríguez (2020) el diseño también fue no experimental, porque no se 
tiene control de la variable, como tampoco conforma a los grupos del estudio. Es 
de corte transversal, porque son aquellos donde se recoge la información o datos 
en tiempo determinado cuyo propósito es conocer la realidad en ese tiempo 
determinado.  




O1: Comunicación interna 
O2: Engagement 
r: relación entre las variables observadas. 
    La metodología para una excelente obtención de los resultados es la 
investigación cuantitativa. Alan y Cortez (2018) el método fue hipotético y 
deductivo ya que mediante este procedimiento investigativo inició con la 
observación de una situación problemática, lo  que permitió realizar una mejor 
formulación de hipótesis, donde se determinó las causas de la misma, mediante 
los procesos de deducción   de modo tal que se sometió a verificación lo cual 
permitió refutar o ratificar los planteamientos hipotéticos iniciales. 
Figura n1 
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3.2 Operacionalización de variables 
Según Cabezas, Andrade, Torres, (2018) es una sucesión donde correlaciona a 
las variables más complejas, además busca determinar la significancia de la 
conclusión que esta de forma abstracta en un inicio para convertirlos a términos, 
que se puedan observar y medir, mediante la operacionalización de las 
definiciones y variables a indicadores que se pueden medir.  
    Variable 1: Competencias laborales es una serie de acciones realizadas con 
la finalidad de obtener un resultado que conlleve a la satisfacción de los 
estudiantes de acuerdo a sus intereses y necesidades (Armas, 2016). (ver anexo 
02). 
    Se procedió la operacionalización de la variable obteniendo como 
referencia el cuestionario que pertenece a Rodríguez (2018) adaptado y 
constituido por 27 ítems (Ver anexo 2). 
    Variable 2: Inserción laboral es un proceso que se lleva a cabo cuando 
están presentes las dimensiones de empleabilidad y la ocupabilidad (Pelayo 
2012)   
    Se realizó de acuerdo al cuestionario Mamani (2016) compuesto por 30 
ítems y adaptado al contexto (Ver anexo 2). 
3.3 Población, muestra y muestreo 
Cabezas, Andrade y Torres, (2018) definieron a la población como una 
agrupación de componentes con finalidades comunes, de los cuales se precisa 
conocer sus características en forma general y específica y lo clasifican en dos 
tipos de poblaciones finitas e infinitas. 
La población fue de 100 estudiantes de la carrera de cosmetología del CETPRO 
Juana Iris Cuadros Rivera, se determinó según formula, la siguiente muestra de 
80 estudiantes. 
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    Muestra para los investigadores Cabezas, Andrade, Torres, (2018) 
determinaron que la muestra es parte del universo investigado. Para ello se tomó 
una muestra de la población de estudiantes del CETPRO Juana Iris Cuadros 
Rivera de la especialidad de cosmetología que hacen un total de 80 estudiantes. 
(ver anexo 03) 
    Muestreo de esta investigación, fue aleatorio simple porque todos los 
estudiantes tuvieron la opción de ser elegidos 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
Para Baena, (2017) fue el arte o manera de reconocer el camino. Se utilizó la técnica 
de la encuesta y el cuestionario como instrumento que se aplicó de modo virtual 
mediante los formularios de Google.  
        Lopez y Fachinelli, (2018) consideraron a la encuesta, como una técnica para 
recoger datos a través de las preguntas que se realiza a las personas la finalidad es 
de recolectar de forma ordenada o sistemática medidas sobre conceptos que se 
desprenden de una problemática de investigación construida con antelación. 
        El recojo de datos se realizó mediante un cuestionario con preguntas que se 
administra a la población o muestra y donde fue una característica el anonimato. 
(Hernández R, 2014) el tipo de estadística de la investigación es no paramétrica de 
escala ordinal, 
        Chiavenato, (2007) explicó sobre el Método del cuestionario como menos 
engorrosa en su aplicación, y sobre todo porque es hecho a la medida y que primero 
se prueba para saber su confiabilidad y validez, lo cual permitió tener respuestas de 
gran validez quitando las preguntas innecesarias que generan dudas.  
         La confiabilidad viene a ser la aplicación de forma repetida a la propia persona 
o cosa que producen resultados uniformes (Hernández Sampieri 2013); se utilizó la
prueba del coeficiente de Alfa Cronbach, para la validez de la investigación 
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3.5 Procedimiento 
En esta investigación se tuvo en cuenta a las siguientes actividades: inicio de la 
investigación, el transcurso de investigación y resultados (Neill, Cortez, 2018). 
    Primero se solicitó al director del CETPRO Juana Iris Cuadros Rivera la 
autorización respetiva para poder ejecutar el estudio, seguidamente se procedió 
con la recolección de datos de los estudiantes con una explicación previa, el 
siguiente paso fue recolectar la información mediante la encuesta virtual. Se 
utilizo el SPSS 26 para el procesamiento de los datos estadísticos inferenciales 
y descriptivos y el Excel para realizar las figuras. 
3.6 Método de análisis de datos 
Para hacer el análisis descriptivo se organizaron los datos en tablas y figuras, 
posteriormente se usó el índice de Rho Spearman para determinar las 
correlaciones entre las dos variables.   
3.7 Aspectos éticos 
La presente investigación realizada estuvo basada dentro de un clima de respeto 
hacia los docentes y estudiantes, protegiendo su anonimato y confidencialidad 





Niveles de la variable competencias laborales 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 14 17,5 
Regular 16 20,0 
Bueno 50 62,5 
Total 80 100,0 
Figura 1. Niveles de percepción de la variable competencias laborales 
De los resultados que se aprecia en cuanto a los niveles de competencias 
laborales, se tiene que el nivel alto con un 62,50% tiene un porcentaje elevado 
en comparación al nivel regular que presenta el 20.0%, en cuanto al nivel bajo 
es de 17,5% que apenas difiere del nivel regular, pero difiere 
considerablemente del nivel bueno. 
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Tabla 2 
Distribución de frecuencias de las dimensiones de la variable competencias 
laborales 




Bajo 14 17,5% 
Regular 16 20,0% 
Alto 50 62,5% 
Competencias especificas 
Bajo 13 16,3% 
Regular 20 25,0% 
Alto 47 58,8% 
Competencias genéricas 
Bajo 14 17,5% 
Regular 13 16,3% 
Alto 53 66,3% 
80 100,0% 
Figura 2. Niveles de competencias laborales por dimensiones 
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Tenemos la presente tabla 2 y la gráfica 2 en donde se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
Con respecto a la dimensión competencias básicas, se evidencia un 17.5% de 
nivel bajo, se tiene que hay un 20.0% en el nivel regular y un 62.5% que 
corresponde al nivel alto. Por otro lado, existe un 16.3% de nivel bajo en la 
dimensión competencias específicas que a su vez presenta los niveles regular y 
alto en 25.0% y 58.8% respectivamente. Si observamos detenidamente a la 
dimensión competencias genéricas, está en un nivel bajo con 17.5%, un 16.3% 
de nivel medio y un 66.3% en el nivel alto correspondiente. 
 
Tabla 3 
Niveles de la variable inserción laboral 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 12 15,0 
Regular 28 35,0 
Alto 40 50,0 
Total 80 100,0 
 
 
Figura 1. Niveles de percepción de la variable inserción laboral 
De los resultados obtenidos se evidencia en cuanto a los niveles de inserción 
laboral, se tiene que el nivel alto con un 50.0% tiene un porcentaje relativo en 
comparación al nivel regular que representa el 35.0%, en cuanto al nivel bajo es 
de 15.0% que difiere en porcentaje al nivel del nivel que le sigue. 
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Tabla 4 
Distribución de frecuencias de las dimensiones de la variable inserción laboral 
Dimensiones Frecuencia Porcentaje válido 




Regular 23 28,7% 




Regular 33 41,3% 
Alto 36 45,0% 
































 Según la tabla 4 y la figura Nº 4 se obtiene lo siguiente: 
Con respecto a la dimensión empleabilidad, se observa un nivel alto de 55.0%, 
también se tiene un 28.7% de nivel Regular y un 16,3% que corresponde al nivel 
bajo, por otro lado, se observa en la dimensión ocupabilidad que un 15.0% está 
en nivel bajo, un 37.5% está en el nivel Regular y un 47.5% se encuentra en un 
nivel alto. 
 
 4.2. Resultados correlaciónales. 







































,338** ,002 80 
Baja 
correlación 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Para realizar el trabajo estadístico se empleó la prueba de correlación de 
Spearman, mediante ello, se obtuvieron los resultados siguientes. 
 
Cabe apuntar que la hipótesis general (Competencias laborales e 
inserción laboral) tienen considerablemente un nivel de baja correlación de 
(Rho=0,357 y p-valor= 0,001), lo que nos indica que, a mayores competencias 
laborales, aumentará la inserción laboral  
 
Observando en cada una de las hipótesis planteadas se llegó los 
siguientes resultados: la hipótesis especifica-1 (Competencias laborales e 
inserción laboral) con un nivel de correlación baja (Rho=0,377 y p-valor=0,001); 
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la hipótesis especifica-2 (Competencias específicas e inserción laboral) el nivel 
es de baja correlación (Rho=0,337 y p-valor= 0,002); la hipótesis especifica-3 
(competencias genéricas e inserción laboral) su nivel es de baja correlación 
(Rho=0,338 y p-valor= 0,002); en todos las 3 primeras correlaciones el p-nivel es 
inferior a 0,05, lo cual nos permite determinar que si existe relación de las 
dimensiones expuestas con la variable Nº 2 de forma positiva por lo tanto se 
acepta las hipótesis alternas, de todo esto podemos decir que a mayor nivel de 






























          
        La hipótesis general: competencias laborales se relaciona con la inserción 
laboral, con un nivel de baja correlación (Rho 0,357 y p-valor 0,001), al respecto, 
Romero (2019) señaló en sus resultados que existe debilidades de relación entre 
sus dos variables en cambio Gallegos, Ahumada, Robles, &, Ahumada, (2017) 
señalaron que hay una relación muy fuerte y positiva, de 0,606 debido a que hay 
preocupación por medir la relación e impacto entre las competencias laborales y 
la satisfacción del usuario estos resultados son diferentes a lo hallado en la 
investigación, todo ello nos da entender que los docentes ponen especial énfasis 
en el desarrollo de las competencias laborales a pesar de la situación de 
pandemia que se está viviendo. 
          
         La hipótesis específica 1: Las competencias especificas se relacionan con 
la inserción laboral, con un nivel de baja correlación con un (Rho 0,377 y p-valor 
0,001), al respecto Ordoñez, Figueroa y Fonseca, (2017)  Refirieron que existe 
una positiva relación, debido a ´la importancia que le dieron a las competencias 
laborales, sin embargo, Muñoz, (2015) evaluó las competencias adquiridas por 
lo graduados  y existe relación entre las competencias de los graduados a nivel 
local, Nacional y latinoamericano pero hay una debilidad ya que no especifica el 
nivel de correlación entre las variables. 
 
        La hipótesis específica 2: Las competencias especificas se relacionan con 
la inserción laboral, con un nivel de baja correlación (Rho 0,337 y p-valor 0,002) 
según Almanza y Vargas (2015) existe correlación directa entre la creatividad y 
la innovación asimismo permitió identificar las competencias necesarias para el 
ámbito laboral. Por otro lado, tenemos a unos investigadores connacionales 
como Rabanal, Huamán, Murga y Chauca, (2020) Los estudios demostraron la 
importancia de la relación entre las competencias adquiridas para los que fueron 
formados y el mercado donde se desenvuelven laboralmente. Esto nos indica 
que es importante desarrollar las competencias a fin de poder lograr insertarse 






        La hipótesis específica 3: Las competencias genéricas se relaciona con la 
inserción laboral, con un nivel de baja correlación (Rho 0,338 y p-valor 0,002), 
según Mamani (2019) encontró que, si existe relación entre ambas variables 
mencionadas, con un nivel aproximadamente del 5% por otro lado Villarruel, 
(2018) refirió que existe un nivel pertinente entre las dos variables. En otro 
aspecto Velasco (2017) determinó un coeficiente de correlación Rho de 
Spearman 0,738. Que difiere un poco de la correlación hallada. También Capillo 
(2016) encontró una relación estadísticamente significativa y moderada entre la 
dimensión satisfacción de la capacitación y la inserción laboral. Puedo deducir a 
partir de ello, sobre la importancia de desarrollar las competencias específicas 
para un mejor logro de inserción y conservación de su empleo y no siempre va 


























Primera: Las competencias laborales y la inserción laboral tienen un nivel de 
baja correlación (Rho 0,357 y p-valor 0,001). 
 
Segunda: Las competencias básicas y la inserción laboral se encuentran en un 
nivel de baja correlación (Rho 0,377 y p-valor 0,001). 
 
Tercera: Las competencias específicas y la variable inserción laboral su nivel de 
baja correlación con un (Rho 0,337 y p-valor 0,002). 
 
Cuarta: Las competencias genéricas y la inserción laboral se encuentran con un 










Primera: Al equipo directivo del CETPRO Juana Iris Cuadros Rivera, realizar de 
forma periódica evaluaciones que le permitan conocer el nivel 
aprendizaje de los estudiantes y seguir mejorando en la calidad de los 
aprendizajes. 
 
Segunda: Al equipo directivo realizar convenios institucionales de cooperación 
para gestionar las bolsas de empleo que beneficien a los egresados. 
 
Tercera: A los directivos de la UGEL gestionar y brindar Diplomados y cursos de 
capacitación a los docentes de forma especializada, mediante 
convenios con la universidad a fin de incrementar y garantizar la 
calidad en el logro de las competencias laborales. 
 
Cuarta: A los responsables la UGEL realizar coordinaciones y gestiones 
permanentes con el Ministerio de educación para el envío o 
designación de más recursos y equipos a fin de poder seguir 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
 
Título: Competencias laborales e inserción laboral de los estudiantes del CETPRO Juana Iris Cuadros Rivera,2020                                               
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
Problema general  
¿Cuál es la relación 
entre las 
competencias 
laborales y la 
inserción laboral de 
los estudiantes del 




 ¿Cuál es la relación 
entre las 
competencias básicas 
y la inserción laboral 
de los estudiantes del 
CETPRO Juana Iris 
Cuadros Rivera, 
Puente Piedra, 2020? 
¿Cuál es la relación 
entre las 
Objetivo general 
Determinar la relación 
entre las 
competencias 
laborales y la 
inserción laboral de 
los estudiantes del 
CETPRO Juana Iris 
Cuadros Rivera, 
Puente Piedra, 2020 
Objetivos específicos: 
 Determinar la 
relación entre las 
competencias básicas 
y la inserción laboral 
de los estudiantes del 
CETPRO Juana Iris 
Cuadros Rivera, 
Puente Piedra, 2020 
Determinar la relación 
entre las 
 Hipótesis general 
Las competencias 
laborales se 
relacionan con la 
inserción laboral de 
los estudiantes del 
CETPRO Juana Iris 
Cuadros Rivera, 





relacionan con la 
inserción laboral de 
los estudiantes del 
CETPRO Juana Iris 
Cuadros Rivera, 
Puente Piedra, 2020 
las competencias 
específicas se 
Variable 1:   Competencias Laborales Mertens 1997 



















Dominio de las Tics 






Trabajo en equipo 
 1 
  
2,3,4,5 y 6 
 
7,8 y 9 




19,20 y 21 
22,23,24 y 
25 


















específicas y la 
inserción laboral de 
los   estudiantes del 
CETPRO Juana Iris 
Cuadros Rivera, 
Puente Piedra, 2020? 
¿Cuál es la relación 
entre las 
competencias 
genéricas y la 
inserción laboral 
estudiantes del 
CETPRO Juana Iris 
Cuadros Rivera, 
Puente Piedra, 2020? 
 
competencias 
específicas y la 
inserción laboral de 
los   estudiantes del 
CETPRO Juana Iris 
Cuadros Rivera, 
Puente Piedra, 2020  
Determinar relación 
entre competencias 
genéricas y la 
inserción laboral 
estudiantes del 
CETPRO Juana Iris 
Cuadros Rivera, 
Puente Piedra, 2020 
 
relacionan con la 
inserción laboral de 
los estudiantes del 
CETPRO Juana Iris 
Cuadros Rivera, 
Puente Piedra, 2020 
 Las competencias 
genéricas se 
relacionan con la 
inserción laboral de 
los estudiantes del 
CETPRO Juana Iris 
Cuadros Rivera, 
Puente Piedra, 2020 
 
Variable 2:   Inserción Laboral: Pelayo Pérez: Capital social y competencias: 
factores condicionantes para la inserción laboral.  Pag 18 












valores y rasgos de 
personalidad. 
Valor de trabajo 
Disponibilidad para 
el empleo y 
atribuciones 
Estilo de búsqueda 










9 y 20 
22,23,24,2



























TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 






         No experimental -  




Población: 100 estudiantes del 
CETPRO Juana Iris Cuadros 
Rivera.  
B)  Muestra: 80 estudiantes 
que egresan de CETPRO Juana 
Iris Cuadros Rivera, Puente 
Piedra, 2020. 












Cuestionario de inserción laboral 
 
DESCRIPTIVA:    - Tablas de frecuencia 
-  Figuras estadísticas  
 
INFERENCIAL:  Para la prueba de Hipótesis se realizarán los cálculos estadísticos necesarios 
mediante las fórmulas de Correlación de Spearman: 






            𝑟𝑠 = Coeficiente de correlación por rangos de Spearman 
            d   = Diferencia entre los rangos (X menos Y) 
             n = Número de datos 




Anexo 2: Operacionalización de variables 
 
 
OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 1 COMPETENCIAS LABORALES 
Tabla 1 operacionalización de las variables 
 
                                                            ANEXO 3 
 
OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 2 INSERCIÓN LABORAL 
Tabla 2 operacionalización de las variables 
 
Dimensiones Indicadores Ítems Escalas valores Niveles o rangos 












Dominio de estrategias 
didácticas 
Resolución de problemas 
Dominio de las Tics 
Dominio del DCN 




Trabajo en equipo 
1 
 2,3,4,5 y 6 
 
7,8 y 9 
10,11 y 12 
13 y 14 
15,16,17 y 18 
19,20 y 21 
22,23,24 y 25 





(4) Casi siempre 
(3) A veces 









(27 – 66) 
 













valores y rasgos de 
personalidad. 
Valor de trabajo 
Disponibilidad para el 
empleo y atribuciones 
Estilo de búsqueda de 
empleo y auto concepto 
1,2,3 
4,5,6 y 7 
8,9,10 y 11 
12,13,14, y 15 









(4) Casi siempre 
(3) A veces 
















Anexo 3: Ficha técnica 
Ficha técnica: Nº 01 
Instrumento: encuesta Competencias laborales 
Autor:  Edson Virgilio Velazco Huayta. 
Año:  2017 
Adaptación: Nilton Isiaias Cueva Quezada (Perú) 
Administración: Individual o colectiva 
Duración: Aproximadamente entre 30 y 45 minutos 
Aplicación: estudiantes del CETPRO Juana Iris Cuadros Rivera 
Objetivo: Evaluación de la variable competencias laborales y sus tres dimensiones 
de motivos, conocimiento y habilidad. 
 
Ficha técnica: Nº 02 
Instrumento: encuesta de Inserción laboral 
Autor:   Oscar Ivan Mamani Mamani 
Año:  2016 
Adaptación: Nilton Isiaias Cueva Quezada (Perú) 
Administración: Individual o colectiva 
Duración: Aproximadamente entre 30 y 45 minutos 
Aplicación: estudiantes del CETPRO Juana Iris Cuadros Rivera 
Objetivo: Evaluación de la variable Inserción laboral y sus dos dimensiones  










Anexo 4: Instrumentos 
Cuestionario de competencias laborales 
Estimado participante a continuación, presentaremos un conjunto de preguntas 
que Ud. deberá responder marcando con un aspa (x) la respuesta que crea 
conveniente, solo deberá marcar una alternativa por pregunta.  




VARIABLE: Competencias laborales 
Competencias básicas 1 2 3 4 5 
1   Asegura el dominio del área de comunicación       
2 Domina el orden didáctico de su curso a cargo para el desarrollo de 
los conocimientos y habilidades esperados. 
     
3 Domina del contenido que imparte en los estudiantes.      
4 Domina los temas que aplica en clases y le sirve a los estudiantes 
para aplicar en su trabajo. 
     
5 Es   competente en el desarrollo de conocimientos y habilidades y 
capacidades, de su área o curso. 
     
6 Emplea estrategias didácticas para actuar frente a cualquier 
situación en el aula. 
     
7 Monitorea de forma constante situaciones complicadas con el fin de 
disminuir o agravar un problema. 
     
8 Se capacita constantemente con el fin de satisfacer los intereses y 
necesidades de los estudiantes. 
     
9  Se actualiza para desarrollar sus actividades diarias.      
Competencias especificas 1 2 3 4 5 
10 Utiliza las tecnologías de información para su diseño y desarrollo de 
sus actividades laborales. 
     
11 Fomenta el uso de las Tics estudiantes mediante la selección de 
datos e información veraz. 
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12 Se adapta con facilidad a las nuevas tecnologías que se van 
implementando.  
     
13 Contextualiza su programación curricular de acuerdo a las 
necesidades de los estudiantes. 
     
14  Aplica la creatividad y la innovación para la ejecución de las 
sesiones de aprendizaje. 
     
15 Aporta creativamente soluciones a los problemas en tu centro de 
labor planteando situaciones significativas 
     
16 Utiliza estrategias innovadoras en el desarrollo de sus actividades 
laborales. 
     
17 Realiza proyectos de innovación con alto nivel de efectividad en su 
centro laboral. 
     
18 Motiva a los estudiantes para que se integren y sean parte de 
proyectos investigativos. 
     
Competencias genéricas 1 2 3 4 5 
19 Participa y da a conocer su punto de vista en un trabajo en equipo.      
20  Cumple con responsabilidad los objetivos y metas trazada en la I.E.      
21 Aprende y se adecua con facilidad a las actividades pedagógicas 
dentro del aula 
     
22 Utiliza un lenguaje alturado para comunicarse con los estudiantes      
23 Practica la empatía y asertividad en el aula.      
24 Acepta recomendaciones y los diversos puntos de vista de los 
demás. 
     
25 Se siente en capacidad de solucionar los conflictos de comunicación 
de manera eficaz. 
     
26 Respeta y hace respetar las decisiones acordadas.      
27 Asume con responsabilidad las consecuencias producto de sus 
decisiones 
     







CUESTIONARIO SOBRE INSERCIÓN LABORAL 
Estimado participante a continuación, presentaremos un conjunto de preguntas 
que Ud. deberá responder marcando con un aspa (x) la respuesta que crea 
conveniente, solo deberá marcar una alternativa por pregunta.  
 La escala de valoración es la siguiente:  




1  2  3  4  5  
 Empleabilidad           
1  El trabajo es un aspecto importante en tu vida.              
2  Consigue trabajo con facilidad               
3  Se siente preparado para desarrollar una actividad laboral o trabajo.              
4  Dedica tiempo para buscar un empleo todos los días.              
5  
 Propone metas en tu vida y te preocupas por el aprendizaje continuo 
en relación a tu ocupación laboral. 
             
6  
Procura trabajar de una manera útil para la sociedad mejora la 
facilidad para relacionarte con los demás y auto realizarte    
             
7 
Se dedica a la búsqueda de empleo, como mínimo, de diez a veinte 
horas a la semana  
             
8  Sabe desenvolverse en una entrevista personal            
9 Se capacita contantemente para encontrar un empleo            
10  Planifica la búsqueda de empleo y organizas tu actuación              
11  Se siente competente para desenvolverte en un trabajo            
12  Tu situación familiar te facilita realizar la búsqueda de empleo             
13  Necesita de un empleo para poder solventarte y vivir tranquilamente.            
14  Si pudiera conseguir un nuevo empleo dejarías el actual empleo.             
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Pertenece a Mamani 2016, adaptado por Nilton (2020) 





 Siente que es de vital importancia estar capacitado para lograr un 
empleo. 
           
 Ocupabilidad         
16 Seguirías formándote dentro de tu ocupación si tuvieses un empleo.            
17  Te resulta fácil pasar las pruebas de entrevista personal en el trabajo.            
18 
Te sientes motivado por tu familia para seguir desarrollándote 
profesionalmente. 
           
19 Cuenta con el perfil de trabajo para obtener un empleo.            
20 El ingreso salarial que tienes es bajo comparado con los demás.            
21 
Te preocupas de conocer de cómo evoluciona tu profesión con las 
nuevas tecnologías. 
           
22 
Existen otros aspectos importantes, además del sueldo, por los que 
quieras trabajar  
           
23 Te sientes nervioso cuando estas en una entrevista de trabajo             
24 Te exigen una mayor dedicación de tiempo en centro de labor            
25 Te sientes preparado para ejercer a un puesto gerencial              
26 Bajarías tus aspiraciones económicas laborales con tal de trabajar             
27 
Es cierto que tu situación de desempleo no depende exclusivamente 
de la escasez de ofertas de empleo  
           
28 
Conoces, básicamente, las leyes laborales y como te afectan en la 
búsqueda de trabajo  
           
29 
Estarías dispuesto a trabajar en el horario que te asignen con tal de 
tener un empleo. 
           























Anexo 5.1 certificado de validez 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LAS COMPETENCIAS LABORALES 
Nº  / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 Competencias básicas Si No Si No Si No  
1   Asegura el dominio del área de comunicación  ✓  ✓  ✓   
2 
Domina el orden didáctico de su curso a cargo para el desarrollo de los 
conocimientos y habilidades esperados. 
✓  ✓  ✓ 
  
3 Domina del contenido que imparte en los estudiantes. ✓  ✓  ✓   
4 
Domina los temas que aplica en clases y les sirve a los estudiantes para 
aplicar en su trabajo. 
✓  ✓  ✓ 
  
5 
Es   competente en el desarrollo de conocimientos y habilidades y 
capacidades, de su área o curso. 
✓  ✓  ✓ 
  
6 
Emplea estrategias didácticas para actuar frente a cualquier situación en 
el aula. 
✓  ✓  ✓ 
  
7 
Monitorea de forma constante situaciones complicadas con el fin de 
disminuir o agravar un problema. 
✓  ✓  ✓ 
  
8 
Se capacita constantemente con el fin de satisfacer los intereses y 
necesidades de los estudiantes. 
✓  ✓  ✓ 
  
9  Se actualiza para desarrollar sus actividades diarias. ✓  ✓  ✓   
 Competencias especificas ✓  ✓  ✓   
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10 Utiliza las tecnologías de información para su diseño y desarrollo de sus 
actividades laborales. 
Si No Si No Si 
No  
11.  Fomenta el uso de las Tics estudiantes mediante la selección de datos e 
información veraz. 
✓  ✓  ✓ 
  
12.  Se adapta con facilidad a las nuevas tecnologías que se van 
implementando.  
✓  ✓  ✓ 
  
13.  Contextualiza su programación curricular de acuerdo a las necesidades 
de los estudiantes. 
✓  ✓  ✓ 
  
14.   Aplica la creatividad y la innovación para la ejecución de las sesiones de 
aprendizaje. 
✓  ✓  ✓ 
  
15.  Aporta creativamente soluciones a los problemas en tu centro de labor 
planteando situaciones significativas 
✓  ✓  ✓ 
  
16.  Utiliza estrategias innovadoras en el desarrollo de sus actividades 
laborales. 
✓  ✓  ✓ 
  
17.  Realiza proyectos de innovación con alto nivel de efectividad en su 
centro laboral. 
✓  ✓  ✓ 
  
18.  Motiva a los estudiantes para que se integren y sean parte de proyectos 
investigativos. 
✓  ✓  ✓ 
  
 Competencias genéricas ✓  ✓  ✓   
19. Participa y da a conocer su punto de vista en un trabajo en equipo. ✓  ✓  ✓   
20. Cumple con responsabilidad los objetivos y metas trazada en la I.E. ✓  ✓  ✓   
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21. Aprende y se adecua con facilidad a las actividades pedagógicas dentro 
del aula 
Si No Si No Si 
No  
22 Utiliza un lenguaje alturado para comunicarse con los estudiantes ✓  ✓  ✓   
23 Practica la empatía y asertividad en el aula. ✓  ✓  ✓   
24 Acepta recomendaciones y los diversos puntos de vista de los demás. ✓  ✓  ✓   
25 Se siente en capacidad de solucionar los conflictos de comunicación de 
manera eficaz. 
✓  ✓  ✓ 
  
26 Respeta y hace respetar las decisiones acordadas. ✓  ✓  ✓   
27 Asume con responsabilidad las consecuencias producto de sus 
decisiones 
✓  ✓  ✓ 
  
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): EXISTE SUFICIENCIA  
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [  x  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
20 de octubre del 2020 
Apellidos y nombres del juez evaluador: IBARGUEN CUEVA, FRANCIS ESMERALDA                      DNI: 09637865 
Especialidad del evaluador: Metodología de la Investigación Científica -  Doctora en Ciencias de la Educación 
1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 




Firma del Experto  Informante. 
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Anexo 5.1 certificado de validez 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA INSERCIÓN LABORAL 
Nº  / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad 
3 
Sugerencias 
 Empleabilidad Si No Si No Si No  
1 El trabajo es un aspecto importante en tu vida. ✓  ✓  ✓   
2 Consigue trabajo con facilidad  ✓  ✓  ✓   
3 Se siente preparado para desarrollar una actividad laboral o trabajo. ✓  ✓  ✓   
4 Dedica tiempo para buscar un empleo todos los días. ✓  ✓  ✓   
5  Propone metas en tu vida y te preocupas por el aprendizaje continuo 
en relación a tu ocupación laboral. 
✓  ✓  ✓  
 
6 Procura trabajar de una manera útil para la sociedad mejora la facilidad 
para relacionarte con los demás y auto realizarte    
✓  ✓  ✓  
 
7 Se dedica a la búsqueda de empleo, como mínimo, de diez a veinte 
horas a la semana  
✓  ✓  ✓  
 
8 Sabe desenvolverse en una entrevista personal ✓  ✓  ✓   
9  Se capacita contantemente para encontrar un empleo ✓  ✓  ✓   
10 Planifica la búsqueda de empleo y organizas tu actuación   ✓  ✓  ✓   
11 Se siente competente para desenvolverte en un trabajo ✓  ✓  ✓   
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12 Tu situación familiar te facilita realizar la búsqueda de empleo  ✓  ✓  ✓   
13 Necesita de un empleo para poder solventarte y vivir tranquilamente. ✓  ✓  ✓   
14 Si pudiera conseguir un nuevo empleo dejarías el actual empleo.  ✓  ✓  ✓   
15 
  Siente que es de vital importancia estar capacitado para lograr un 
empleo. 
✓  ✓  ✓  
 
 Ocupabilidad Si No Si No Si No  
16 Seguirías formándote dentro de tu ocupación si tuvieses un empleo. ✓  ✓  ✓   
17  Te resulta fácil pasar las pruebas de entrevista personal en el trabajo. ✓  ✓  ✓   
18 
Te sientes motivado por tu familia para seguir desarrollándote 
profesionalmente. 
✓  ✓  ✓  
 
19 Cuenta con el perfil de trabajo para obtener un empleo. ✓  ✓  ✓   
20 El ingreso salarial que tienes es bajo comparado con los demás. ✓  ✓  ✓   
21 
Te preocupas de conocer de cómo evoluciona tu profesión con las 
nuevas tecnologías. 
✓  ✓  ✓  
 
22 
Existen otros aspectos importantes, además del sueldo, por los que 
quieras trabajar  
✓  ✓  ✓  
 
23 Te sientes nervioso cuando estas en una entrevista de trabajo  ✓  ✓  ✓   
24 Te exigen una mayor dedicación de tiempo en centro de labor ✓  ✓  ✓   
25 Te sientes preparado para ejercer a un puesto gerencial   ✓  ✓  ✓   
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26 Bajarías tus aspiraciones económicas laborales con tal de trabajar ✓ ✓ ✓ 
27 
Es cierto que tu situación de desempleo no depende exclusivamente de 
la escasez de ofertas de empleo  
✓ ✓ ✓ 
28 
Conoces, básicamente, las leyes laborales y como te afectan en la 
búsqueda de trabajo  
✓ ✓ ✓ 
29 
Estarías dispuesto a trabajar en el horario que te asignen con tal de 
tener un empleo. 
✓ ✓ ✓ 
30 Envías tus currículos y cartas a las empresas físicas y virtualmente. ✓ ✓ ✓ 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): EXISTE SUFICIENCIA 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [  x  ]    Aplicable después de corregir  [   ]     No aplicable [   ] 
20 de octubre del 2020 
Apellidos y nombres del juez evaluador: IBARGUEN CUEVA, FRANCIS ESMERALDA    DNI:  09637865 
Especialidad del evaluador: Metodología de la Investigación Científica -  Doctora en Ciencias de la Educación 
1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión  
------------------------------------------ 
Firma del Experto Informante. 
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Anexo 5.2 certificado de validez 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LAS COMPETENCIAS LABORALES 
Nº  / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad 
3 
Sugerencias 
 Competencias básicas Si No Si No Si No  
1   Asegura el dominio del área de comunicación  ✓  ✓  ✓   
2 
Domina el orden didáctico de su curso a cargo para el desarrollo de los 
conocimientos y habilidades esperados. 
✓  ✓  ✓ 
  
3 Domina del contenido que imparte en los estudiantes. ✓  ✓  ✓   
4 
Domina los temas que aplica en clases y les sirve a los estudiantes para 
aplicar en su trabajo. 
✓  ✓  ✓ 
  
5 
Es   competente en el desarrollo de conocimientos y habilidades y 
capacidades, de su área o curso. 
✓  ✓  ✓ 
  
6 
Emplea estrategias didácticas para actuar frente a cualquier situación en 
el aula. 
✓  ✓  ✓ 
  
7 
Monitorea de forma constante situaciones complicadas con el fin de 
disminuir o agravar un problema. 
✓  ✓  ✓ 
  
8 
Se capacita constantemente con el fin de satisfacer los intereses y 
necesidades de los estudiantes. 
✓  ✓  ✓ 
  
9  Se actualiza para desarrollar sus actividades diarias. ✓  ✓  ✓   
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 Competencias especificas ✓  ✓  ✓   
10 Utiliza las tecnologías de información para su diseño y desarrollo de sus 
actividades laborales. 
Si No Si No Si 
No  
11.  Fomenta el uso de las Tics estudiantes mediante la selección de datos e 
información veraz. 
✓  ✓  ✓ 
  
12.  Se adapta con facilidad a las nuevas tecnologías que se van 
implementando.  
✓  ✓  ✓ 
  
13.  Contextualiza su programación curricular de acuerdo a las necesidades 
de los estudiantes. 
✓  ✓  ✓ 
  
14.   Aplica la creatividad y la innovación para la ejecución de las sesiones de 
aprendizaje. 
✓  ✓  ✓ 
  
15.  Aporta creativamente soluciones a los problemas en tu centro de labor 
planteando situaciones significativas 
✓  ✓  ✓ 
  
16.  Utiliza estrategias innovadoras en el desarrollo de sus actividades 
laborales. 
✓  ✓  ✓ 
  
17.  Realiza proyectos de innovación con alto nivel de efectividad en su 
centro laboral. 
✓  ✓  ✓ 
  
18.  Motiva a los estudiantes para que se integren y sean parte de proyectos 
investigativos. 
✓  ✓  ✓ 
  
 Competencias genéricas ✓  ✓  ✓   






Firma del Experto Informante. 
Dr. Alva Palacios Gómez Luis Enrique 
DNI: 27148724 
 
20. Cumple con responsabilidad los objetivos y metas trazada en la I.E. ✓  ✓  ✓   
21. Aprende y se adecua con facilidad a las actividades pedagógicas dentro 
del aula 
Si No Si No Si 
No  
22 Utiliza un lenguaje alturado para comunicarse con los estudiantes ✓  ✓  ✓   
23 Practica la empatía y asertividad en el aula. ✓  ✓  ✓   
24 Acepta recomendaciones y los diversos puntos de vista de los demás. ✓  ✓  ✓   
25 Se siente en capacidad de solucionar los conflictos de comunicación de 
manera eficaz. 
✓  ✓  ✓ 
  
26 Respeta y hace respetar las decisiones acordadas. ✓  ✓  ✓   
27 Asume con responsabilidad las consecuencias producto de sus 
decisiones 
✓  ✓  ✓ 
  
Observaciones (precisar si hay suficiencia): PRESENTA PERTINENCIA, RELEVANCIA Y SUFICUENCIA PARA APLICAR EL INSTRUMENTO 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
20 de octubre del 2020 
Apellidos y nombres del juez evaluador: ALVA PALACIOS GÓMEZ, LUIS ENRIQUE            DNI: 27148724 
Especialidad del evaluador: Lic. EN ADMINISTRACIÓN   –   DOCTOR EN GESTIÓN PUBLICA Y GOBERNABILIDAD 
1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión  
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Anexo 5.2 certificado de validez 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA INSERCIÓN LABORAL 
Nº  / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad 3 
 
Sugerencias 
 Empleabilidad Si No Si No Si No  
1 El trabajo es un aspecto importante en tu vida. ✓  ✓  ✓   
2 Consigue trabajo con facilidad  ✓  ✓  ✓   
3 Se siente preparado para desarrollar una actividad laboral o trabajo. ✓  ✓  ✓   
4 Dedica tiempo para buscar un empleo todos los días. ✓  ✓  ✓   
5  Propone metas en tu vida y te preocupas por el aprendizaje continuo 
en relación a tu ocupación laboral. 
✓  ✓  ✓  
 
6 Procura trabajar de una manera útil para la sociedad mejora la facilidad 
para relacionarte con los demás y auto realizarte    
✓  ✓  ✓  
 
7 Se dedica a la búsqueda de empleo, como mínimo, de diez a veinte 
horas a la semana  
✓  ✓  ✓  
 
8 Sabe desenvolverse en una entrevista personal ✓  ✓  ✓   
9  Se capacita contantemente para encontrar un empleo ✓  ✓  ✓   
10 Planifica la búsqueda de empleo y organizas tu actuación   ✓  ✓  ✓   
11 Se siente competente para desenvolverte en un trabajo ✓  ✓  ✓   
12 Tu situación familiar te facilita realizar la búsqueda de empleo  ✓  ✓  ✓   
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13 Necesita de un empleo para poder solventarte y vivir tranquilamente. ✓  ✓  ✓   
14 Si pudiera conseguir un nuevo empleo dejarías el actual empleo.  ✓  ✓  ✓   
15 
  Siente que es de vital importancia estar capacitado para lograr un 
empleo. 
✓  ✓  ✓  
 
 Ocupabilidad Si No Si No Si No  
16 Seguirías formándote dentro de tu ocupación si tuvieses un empleo. ✓  ✓  ✓   
17  Te resulta fácil pasar las pruebas de entrevista personal en el trabajo. ✓  ✓  ✓   
18 
Te sientes motivado por tu familia para seguir desarrollándote 
profesionalmente. 
✓  ✓  ✓  
 
19 Cuenta con el perfil de trabajo para obtener un empleo. ✓  ✓  ✓   
20 El ingreso salarial que tienes es bajo comparado con los demás. ✓  ✓  ✓   
21 
Te preocupas de conocer de cómo evoluciona tu profesión con las 
nuevas tecnologías. 
✓  ✓  ✓  
 
22 
Existen otros aspectos importantes, además del sueldo, por los que 
quieras trabajar  
✓  ✓  ✓  
 
23 Te sientes nervioso cuando estas en una entrevista de trabajo  ✓  ✓  ✓   
24 Te exigen una mayor dedicación de tiempo en centro de labor ✓  ✓  ✓   
25 Te sientes preparado para ejercer a un puesto gerencial   ✓  ✓  ✓   






Firma del Experto Informante. 
Dr. Alva Palacios Gómez Luis Enrique 
DNI: 27148724 
27 
Es cierto que tu situación de desempleo no depende exclusivamente de 
la escasez de ofertas de empleo  
✓  ✓  ✓  
 
28 
Conoces, básicamente, las leyes laborales y como te afectan en la 
búsqueda de trabajo  
✓  ✓  ✓  
 
29 
Estarías dispuesto a trabajar en el horario que te asignen con tal de 
tener un empleo. 
✓  ✓  ✓  
 
30 Envías tus currículos y cartas a las empresas físicas y virtualmente. ✓  ✓  ✓   
   
Observaciones (precisar si hay suficiencia): PRESENTA PERTINENCIA, RELEVANCIA Y SUFICUENCIA PARA APLICAR EL INSTRUMENTO  
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
20 de octubre del 2020 
Apellidos y nombres del juez evaluador: ALVA PALACIOS GÓMEZ, LUIS ENRIQUE            DNI: 27148724 
Especialidad del evaluador: Lic. EN ADMINISTRACIÓN   –   DOCTOR EN GESTIÓN PUBLICA Y GOBERNABILIDAD 
 
1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 






Anexo 5.3 certificado de validez 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LAS COMPETENCIAS LABORALES 
Nº  / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad 
3 
Sugerencias 
 Competencias básicas Si No Si No Si No  
1   Asegura el dominio del área de comunicación  ✓  ✓  ✓   
2 
Domina el orden didáctico de su curso a cargo para el desarrollo de los 
conocimientos y habilidades esperados. 
✓  ✓  ✓ 
  
3 Domina del contenido que imparte en los estudiantes. ✓  ✓  ✓   
4 
Domina los temas que aplica en clases y le sirve a los estudiantes para 
aplicar en su trabajo. 
✓  ✓  ✓ 
  
5 
Es   competente en  el desarrollo de conocimientos y habilidades y 
capacidades, de su área  o curso. 
✓  ✓  ✓ 
  
6 
Emplea estrategias didácticas para actuar frente a cualquier situación en 
el aula. 
✓  ✓  ✓ 
  
7 
Monitorea de forma constante situaciones complicadas con el fin de 
disminuir o agravar un problema. 
✓  ✓  ✓ 
  
8 
Se capacita constantemente con el fin de satisfacer los intereses y 
necesidades de los estudiantes. 
✓  ✓  ✓ 
  
9  Se actualiza para desarrollar sus actividades diarias. ✓  ✓  ✓   
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 Competencias especificas ✓  ✓  ✓   
10 Utiliza las tecnologías de información para su diseño y desarrollo de sus 
actividades laborales. 
Si No Si No Si 
No  
11.  Fomenta el uso de las Tics estudiantes mediante la selección de datos e 
información veraz. 
✓  ✓  ✓ 
  
12.  Se adapta con facilidad a las nuevas tecnologías que se van 
implementando.  
✓  ✓  ✓ 
  
13.  Contextualiza su programación curricular de acuerdo a las necesidades 
de los estudiantes. 
✓  ✓  ✓ 
  
14.   Aplica la creatividad y la innovación para la ejecución de las sesiones de 
aprendizaje. 
✓  ✓  ✓ 
  
15.  Aporta creativamente soluciones a los problemas en tu centro de labor 
planteando situaciones significativas 
✓  ✓  ✓ 
  
16.  Utiliza estrategias innovadoras en el desarrollo de sus actividades 
laborales. 
✓  ✓  ✓ 
  
17.  Realiza proyectos de innovación con alto nivel de efectividad en su 
centro laboral. 
✓  ✓  ✓ 
  
18.  Motiva a los estudiantes para que se integren y sean parte de proyectos 
investigativos. 
✓  ✓  ✓ 
  
 Competencias genéricas ✓  ✓  ✓   





Firma del Experto Informante. 
 
20. Cumple con responsabilidad los objetivos y metas trazada en la I.E. ✓  ✓  ✓   
21. Aprende y se adecua con facilidad a las actividades pedagógicas dentro 
del aula 
Si No Si No Si 
No  
22 Utiliza un lenguaje alturado para comunicarse con los estudiantes ✓  ✓  ✓   
23 Practica la empatía y asertividad en el aula. ✓  ✓  ✓   
24 Acepta recomendaciones y los diversos puntos de vista de los demás. ✓  ✓  ✓   
25 Se siente en capacidad de solucionar los conflictos de comunicación de 
manera eficaz. 
✓  ✓  ✓ 
  
26 Respeta y hace respetar las decisiones acordadas. ✓  ✓  ✓   
27 Asume con responsabilidad las consecuencias producto de sus 
decisiones 
✓  ✓  ✓ 
  
Observaciones (precisar si hay suficiencia): PRESENTA PERTINENCIA, RELEVANCIA Y SUFICUENCIA PARA APLICAR EL INSTRUMENTO 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
20 de octubre del 2020 
Apellidos y nombres del juez evaluador: NOEMY MENDOZA RETAMOZO            DNI:  23271871 
Especialidad del evaluador: MAGISTER EN GESTIÓN PUBLICA y DOCTORA EN EDUCACIÓN 
1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión  
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Anexo 5.3 certificado de validez 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA INSERCIÓN LABORAL 












1 El trabajo es un aspecto importante en tu vida. 
✓ ✔ ✓ ✓ ✔ ✓ ✓ ✔ 
2 Consigue trabajo con facilidad 
✓ ✔ ✓ ✓ ✔ ✓ ✓ ✔ 
3 Se siente preparado para desarrollar una actividad laboral o trabajo. 
✓ ✔ ✓ ✓ ✔ ✓ ✓ ✔ 
4 Dedica tiempo para buscar un empleo todos los días. 
✓ ✔ ✓ ✓ ✔ ✓ ✓ ✔ 
5  Propone metas en tu vida y te preocupas por el aprendizaje continuo 
en relación a tu ocupación laboral. ✓ ✔ ✓ ✓ ✔ ✓ ✓ ✔
 
6 Procura trabajar de una manera útil para la sociedad mejora la facilidad 
para relacionarte con los demás y auto realizarte    ✓ ✔ ✓ ✓ ✔ ✓ ✓ ✔
 
7 Se dedica a la búsqueda de empleo, como mínimo, de diez a veinte 
horas a la semana  ✓ ✔ ✓ ✓ ✔ ✓ ✓ ✔
 
8 Sabe desenvolverse en una entrevista personal 
✓ ✔ ✓ ✓ ✔ ✓ ✓ ✔ 
9  Se capacita contantemente para encontrar un empleo 
✓ ✔ ✓ ✓ ✔ ✓ ✓ ✔ 
10 Planifica la búsqueda de empleo y organizas tu actuación  
✓ ✔ ✓ ✓ ✔ ✓ ✓ ✔ 
11 Se siente competente para desenvolverte en un trabajo 
✓ ✔ ✓ ✓ ✔ ✓ ✓ ✔ 
12 Tu situación familiar te facilita realizar la búsqueda de empleo 
✓ ✔ ✓ ✓ ✔ ✓ ✓ ✔ 
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13 Necesita de un empleo para poder solventarte y vivir tranquilamente. 
✓ ✔ ✓  ✓ ✔ ✓  ✓ ✔  
 
14 Si pudiera conseguir un nuevo empleo dejarías el actual empleo.  
✓ ✔ ✓  ✓ ✔ ✓  ✓ ✔  
 
15 
  Siente que es de vital importancia estar capacitado para lograr un 
empleo. ✓ ✔ ✓  ✓ ✔ ✓  ✓ ✔ 
 
 











16 Seguirías formándote dentro de tu ocupación si tuvieses un empleo. 
✓ ✔ ✓  ✓ ✔ ✓  ✓ ✔   
17  Te resulta fácil pasar las pruebas de entrevista personal en el trabajo. 
✓ ✔ ✓  ✓ ✔ ✓  ✓ ✔   
18 
Te sientes motivado por tu familia para seguir desarrollándote 
profesionalmente. ✓ ✔ ✓  ✓ ✔ ✓  ✓ ✔ 
 
 
19 Cuenta con el perfil de trabajo para obtener un empleo. 
✓ ✔ ✓  ✓ ✔ ✓  ✓ ✔   
20 El ingreso salarial que tienes es bajo comparado con los demás. 
✓ ✔ ✓  ✓ ✔ ✓  ✓ ✔   
21 
Te preocupas de conocer de cómo evoluciona tu profesión con las 




Existen otros aspectos importantes, además del sueldo, por los que 
quieras trabajar  ✓ ✔ ✓  ✓ ✔ ✓  ✓ ✔ 
 
 
23 Te sientes nervioso cuando estas en una entrevista de trabajo  
✓ ✔ ✓  ✓ ✔ ✓  ✓ ✔   
24 Te exigen una mayor dedicación de tiempo en centro de labor 
✓ ✔ ✓  ✓ ✔ ✓  ✓ ✔   
25 Te sientes preparado para ejercer a un puesto gerencial   
✓ ✔ ✓  ✓ ✔ ✓  ✓ ✔   
26 Bajarías tus aspiraciones económicas laborales con tal de trabajar  









Es cierto que tu situación de desempleo no depende exclusivamente de 




Conoces, básicamente, las leyes laborales y como te afectan en la 




Estarías dispuesto a trabajar en el horario que te asignen con tal de 
tener un empleo. ✓ ✔ ✓  ✓ ✔ ✓  ✓ ✔ 
 
 
30 Envías tus currículos y cartas a las empresas físicas y virtualmente. 
✓ ✔ ✓  ✓ ✔ ✓  ✓ ✔   
Observaciones (precisar si hay suficiencia): PRESENTA PERTINENCIA, RELEVANCIA Y SUFICUENCIA PARA APLICAR EL INSTRUMENTO  
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
20 de octubre del 2020 
  
Apellidos y nombres del juez evaluador: NOEMY MENDOZA RETAMOZO            DNI:  23271871 
 
Especialidad del evaluador: MAGISTER EN GESTIÓN PUBLICA y DOCTORA EN EDUCACIÓN  
1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión  
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Anexo 8 constancia de haber aplicado el instrumento 
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Anexo 12 evidencias 
